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Masalah kebahasaan di Indonesia tidakterlepasdari kehidupan
masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indone
sia telah terjadi berbagai perubahan baiksebagai akibattatanan
kehidupan dunia yang baru, seperti pemberlakuan pasar bebas
dalam rangka giobalisasi, akibat perkembangan teknologi infor-
masi yang amat pesat maupun pemberlakuan otonomi daerah.
Teknologi informasi mampu menerobos batas ruang dan waktu
sehingga keterbukaan tidak dapat dihindarkan. Kondisi itu telah
mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia dalam bertindak
dan berbahasa. Oleh karena itu, masalah bahasa perlu digarap
dengan sungguh-sungguh dan berencana supayatujuan akhir
pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam
rangka peningkatan pelayanan kebahasaan di Indonesia dapat
dicapai. Tujuan pelayanan kebahasaan itu, antara lain, iaiah
penyediaan sarana ekspresi dan komunikasi dalam bahasa
Indonesia yang mantap pada kehidupan dan peradaban mod
ern serta peningkatan mutu penggunaannya secara baik dan
benar demi peningkatan sikap positif masyarakat terhadap
bahasa Indonesia.
Untuk mencapai tujuan itu, dilakukan berbagai kegiatan
kebahasaan seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan
istilah, (2) penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia,
kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu, tesaurus, buku pe-
doman, (3) penerjemahan karya kebahasaan dan buku acuan
ke dalam bahasa Indonesia, (4) pemasyarakatan bahasa me-
lalui berbagai media, antara iain televisi dan radio, (5) pengem
bangan pusat informasi kebahasaan melalui inventarisasi,
penelitian, dokumentasi, dan pembinaan jaringan informasi
kebahasaan, serta (6) pengembangantenaga, bakat, dan pres-
tasi dalam bidang bahasa melalui penataran, sayembara me-
ngarang, serta pemberian penghargaan.
Dalam upaya penyediaan sarana ekspresi dan komunikasi
yang mantap, perlu terus diupayakan percepatan pengem-
bangan kosakata/lstilah. Untuk itu, telah dihasilkan sekltar
250.000 istllah dalam berbagai bidang ilmu melalui kerjasama
kebahasaan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam dalam
Majelis Bahasa Brunei Darussalam-lndonesia-Malaysia
(Mabbim). Istilah yang telah dihasilkan itu agar sampai ke
masyarakat luas perlu dipublikasikan. Untuk itulah, Pusat
Bahasa menerbitkan Glosarium Keuangan yang memu^
senarai istilah keuangan Inggris-lndonesia sebanyak '(^.200j
lema. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan kemuoahah*
parg ilmuwan, dosen, mahasrswa, pelajar, atau peminat lainnya
dalam memahami, mengungkapkan, dan mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bahasa Indonesia.
Penerbitan glosarium ini tidak terlepas dari kerja sama yang
baik dengan berbagai pihak, terutama para pakar dan pe-
nyunting serta pendamping bahasa. Untuk itu, kepada Drs.
Jan Hoesada, M.M. dan Drs. Sutiman, M.Hum., sebagai
penyunting, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan
terima kasih. Demikian juga kepada Sdr. Sukadi yang telah
menyiapkan pengetikan terbitan ini saya sampaikan terima
kasih.
Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi masya
rakat Indonesia dalam upaya pengembangan ilmu penge






Negara berkembang merupakan tujuan bagi modal swasta
global karena tingginya suku bunga pinjaman dl negara
berkembang, liberalisasi pasar uang dan Insentif pajak negara
berkembang, serta rendahnya tingkat bunga dl negara maju
dan tingkat persaingan pasar uang dan pasar modal antar-
negara maju. Kecenderungan arus modal ke negara berkem
bang makin besar dari dekade ke dekade, dalam kelipatan ke-
naikan sampai ribuan persen per dekade dan makin didominasi
investasi asing langsung dalam arus modal swasta neto.
Sementara itu, investasi portofolio juga merangkak naik pada
pasar modal negara-negara tertentu dalam kecenderungan
yang lebih perlahan namun pasti. Negara yang tidak menikmati
kecenderungan global ini, dan tetap bergantung pada pinjaman
sektor publik, pemerintah dan lembaga penyandang dana
tingkat dunia, perlu mawas diri. Di samping risiko negeri, ter-
utama keamanan berusaha, sangat mungkin hal itu disebabkan
oleh ketidakmampuan bangsa itu berbahasa keuangan global
sehingga ia tersisih dari pergaulan global. Bagi bangsa yang
kefasihan berbahasa Inggrisnya kbrang merata, adopsi dan
adaptasi istilah keuangan berterima global ke khasanah bahasa
resmi bangsanya merupakan keniscayaan.
Apabila sebelum 1980 istrumen keuangan global dido
minasi sindikat kredit bank, era selanjutnya didominasi oleh
pendanaan ekuitas, obligasi, dan instrumen keuangan turunan.
Secara alamiah, muncullah kebutuhanan akan kosakata baru
keuangan pada negara-negara yang ingin memperoleh dana
asing dalam membangun bangsanya.
Sidang Pakersa/Mabbim sebagai forum kerja sama keba-
hasaan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah ba-
nyak menerbitkan panduan kebahasaan seperti senarai, glo-
sarium, dan kamus berbagai bidang ilmu. Terbitnya Glosarium
Vll
Keuangan ini, merupakan tanda kepedulian para pengembang
pembina bahasa akan dunia keuangan berkesetaraan global.
Glosarlum keuangan ini mencakupi istilah perbankan,
pasar modal, dan asuransi, disusun berdasarkan perundingan
pakar tiga negara tersebut secara bergantian di Malaysia, In
donesia, dan Brunei Darussalam dengan pendamping bahasa
dari Pusat Bahasa. Delegasi Indonesia yang ditugasi Pusat
Bahasa adalah Drs. Bunbunan E.J. Hutapea, Akt., M.M., Drs.
Jan Hoesada, M.M., Dra. Rosliana T. Siahaan, Drs. Hinsa
Slahaan, Drs. Hassan Pottabuga, dan sebagai pendamping
bahasa adalah Drs. Sutiman, dan Dra. Melty Taqdir Qodratillah.
Glosarlum Ini dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi, dimak-
sudkan agar memudahkan komunikasi teknis masyarakat
keuangan berbahasa Indonesia, membakukan kosakata suatu
medan makna tertentu bagi para pelajar dan mahasiswa mata
ajaran ilmu keuangan berbahasa Indonesia, meringkas ucapan
para petutur dan meningkatkan efisiensi komunikasi lisan, serta
memudahkan masyarakat luas memahami berita media massa
bernuansa keuangan.
Karena nila setitik, maka ditolak susu sebelanga
diharapkan tidak berlaku untuk edisi perdana ini. Para peng-
guna diharapkan memaafkan salah ketik, membuka pintu tole-
ransi estetika dan memberi masukan perbaikan untuk edisi
selanjutnya. Pemilihan kosakata untuk mengganti suatu istilah
asing pada senarai rumpun bahasa Melayu diutamakan.
Apabila senarai itu tak patut digunakan karena alasan medan
makna menyesatkan, diadaptasi berpedoman pada tata cara
dan kaidah bahasa yang berlaku di negara kita. Hal ini mempu-
nyai ragam selera yang hampir nirbatas, menimbulkan pera-
saan tak nyaman bagi para pengguna awal. Alah bisa karena
biasa, diharapkan perasaan tak nyaman itu diharapkan lambat
laun hilang akibat penggunaan berulang. Apabila tahun ber-
bilang tahun kita semua merasa tak nyaman juga, mungkin
kita akan sampai pada keputusan mengganti kosakata tersebut.
Istilah adalah kosakata baru yang dipilih atas kesepakatan na-







































opsi penghentian; opsi pembatalan
nilai pelepasan
penarikan aktiva tetap; penghentian
aktiva tetap
analisis ABC
daya pinjam; kemampuan bayar




































































































































































asas agregat; asas keseluruahn






bank agro; bank pertanian
seluruh biaya tercatat/masuk
semua atau tidak sama sekali




























































jumlah layak terima dari





























batas lulus; batas persetujuan
tanggal lulus; tanggal persetujuan








































association for money and securities
trading
arbitrase
urus niaga arbitrase (m)





presiding timbang tara (m)
biaya arsitek
ulangan rerata aritmetik


















pengelolaan aset; manajemen aset
putusan bauran aset
kualitas aset
pembelah aset; pelucut aset
putaran aset
aset sewa guna usaha
pembiayaan asas aset; pembiayaan







association of internationai bond^avaiiabiiity of funds






at the close order
at the money
at the opening































Association of International Bond
Dealers (AIDB)







































average collection perlode«away from the market
average collection periode
average cost


















Bbaby bond obligasi kecil
back dated cheque cek undur
back office kantor pendukung
back to back credit kredit terdukung
back to back L7C surat kredit terdukung
back to back loan kredit terdukung
back up dukungan; cadangan
back-end load beban tebusan
bad account rekening usang
bad debt credit kredit macet
bad debt losses rugi piutang buruk
bad delivery penyerahan cacat
bad-debt expense beban piutang buruk
bad-debt risk resiko piutang buruk
bail out (a company) penyelamatan (perusahaan)
balance in till baki dalam lad
balance of payment neraca pembayaran
balance report laporan saldo
balance reporting pelaporan saldo
balance sertificate sertifikat baki
balance sheet analysis analisis neraca
balanced mutual fund dana bersama berimbang
ballon payment angsuran kembung; angsuran
gumpalan
bank bank
bank acceptance akseptasi bank
bank accomodation kemudahan bank
bank bilt surat utang bank
bank card kartu bank
bank charge biaya bank
bank commission komisi bank
bank customer pelanggan bank
bank discount diskonto bank
bank draft wesel bank
















































sarana bank; fasilitas bank
sadar bank













































































































harga permintaan dan penawaran














black-Scholes option pricing model
blank cheque
blank endorsement


































syarat faktur ke faktur; syarat
tagihan ke tagihan
model penentuan harga opsi
Black-Scholes
cek blanko



















































































































































buy and hold strategy





buy on the bad news
buy on the close





tingkat bunga pinjaman pialang









































































































model penentuan harga aset modal;









untung modal; laba modal
distribusi laba-modal; distribusi
untung modal
pajak untung modal; pajak untung
pokok
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investasi barang modal; penanaman
modal
terbitan modal
lembaga penerbit usaha modal













catu modal; catu kapital
permintaan modal
cadangan modal
saham (per) modal (an)





















































certificate of registration of charge
certificate of stock
certificate of time deposit
certificate of value
















pemusatan kas; konsentrasi kas

































































cek terjamin; cek berjarninan

















daftar uji; daftar periksa
bukkif cek
lembar cek




















































































periode tagihan; periode penagihan













surat berharga; surat komersial
komisi
pialang komisi
biaya tersepakat; biaya ikatan
biaya komitmen; biaya kesepakatan
19













































biaya komparatif; biaya bandingan
analisis nisbah komparatif; analisis
nisbah berbanding
baki kompensasi
pengeluaran ganti rugi; pengeluaran
kompensasi
rencana kompensasi; paket imbalan
proteksi imbalan bagi pengelola
biaya kompensasi
tawaran bersaing
butir saing; faktor saing; saing
komperitif
kompilasi





















































































































































harga konversi; harga tukar
hak konversi
nisbah konversi; nisbah tukar
nilai tukar
obligasi t>oleh tukar; obligasi boleh
tukar; obligasi tertukarkan
mata uang tertukarkan




































cost of external equity
cost of goods sold
cost of loans
cost of preferred stock






































































credit administration administrasi kredit
credit advice advis kredit
credit agencies keagenan perkreditan
credit aplicant pemohon kredit
credit aplication permohonan kredit
credit appraisal penilaian kredit (m)
credit assessment penilaian kredit
credit bureau biro kredit
credit card kartu kredit
credit ceilling pagu kredit
credit company perusahaan kredit
credit contract perjanjian kredit; kontrak kredit
credit dislocation dislokasi kredit
credit draft wesel
credit enquiry pertanyaan kredit (m)
credit entry jurnal kredit
credit export kredit ekspor
credit exposure tampilan kredit
credit file berkas kredit
credit form formulir aplikasi kredit
credit function fungsi kredit
credit insuranceansi kredit
credit investigation pemeriksaan kredit
credit life insuranceansi jiwa kredit
credit limit pagu kredit
credit limit batas kredit
credit line * fasilitas kredit
credit monitoring system sistem monitor kredit
credit period jangka kredit; periode kredit
credit policy kebijakan kredit
credit proposal permohonan kredit
credit quality kualitas kredit
credit rating pemeringkatan kredit
credit requirement persyaratan kredit
credit review kaji kredit; telaah kredit
credit risk risiko kredit
credit scoring system sistem penilaian kredit
credit skoring penilaian kredit
credit slip bukti penarikan kredit
credit term jangka kredit




























































kurs tunai; sisa hasil usaha
termasuk
dengan semua; serta semua





















hasil kini; hasil berjalan
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daily balance saldo harian
daily rest perkiraan harian (m)
daily target framework kerangka target harian
daily trading limit batas perdagangan harian
daisy chain perdagangan daisi
data collection system sistem koleksi data
date assignment tanggal alih hak
date of issuance hari emisi
date of record tanggal catat
dated date tanggal hari
day light limit batas siang (m)
day loan pinjaman sehari
day order amanat sehari
day trade perdagangan harian
dealer pialang
dealing room ruang dealing
dealing slip slip dealing
dear money uang mahal
death benefits santunan kematian
debenture obligasi niragun
debenture bonds obligasi niragun
debenture holder pemegang obligasi niragun
debenture stock saham obligasi niragun
debit advice advis debet
debit advice note nota debet
debit balance baki debet; baki debit
debit funding pendanaan debit
debit spread spread debit; lebihan debit
debiting bank bank pendebet
debt certificate sertifikat deposito
debt collection penagihan utang
debt flows aliran utang
debt instrument instrumen utang
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direct hire purchase with recourse





















discounted Cash Flow (DFC)
discounted cash flow methode
discounted interest
















sewa beli langsung dengan jaminan
sewa beli langsung tanpa jaminan




















metode arus kas terdiskonto







































































rancangan tanam ulang dividen;
rancangan reinvestasi dividen
syarat dividen
rencana putar kembali dividen
saham dividen
hasil dividen








saham Amerika; saham dollar
kadar dolar tertimbang





earning Before Interest and Taxes
(EBIT)
earning before taxes





























laba prabunga dan pajak
laba prapajak
hasil per saham







































































aset donasian; aset sumbangan
modal sumbangan









titik tertinggi berganda; batas puncak
ganda
akun piutang diragukan



















dana maksud ganda; dana dwitujuan







empirical market iine^exact interest
empirical market line
employee share option scheme






































skema opsi saham pekerja
rencana kepemilikan saham
karyawan
paket saham karyawan; rencana
saham karyawan
dana amanat karyawan


































































































teori pengharapan; teori ekspektasi
hasil harap
anggaran biaya










































fair and orderly markets
fair market value










































Federasi Bursa dan Penilai
Internasional
imbalan
























































































































Indeks Financial Time; indeks waktu
finansial
38















































obligasi hipotek pertama; obligasi
jaminan hipotek
saham istimewa pertama


















anggaran luwes; anggaran fleksibel












floating ratettforged transfer policy
floating rate kurs mengambang; tarif kambang;
tingkat bunga mengambang
floating rate note surat utang berkurs mengambang;
wesel tarif kambang; surat utang
bunga mengambang
floating securities efek mengambang
floating supply penawaran mengambang
floor broker pialang lantai bursa
floor plan rencana dasar
floor space cost biaya penyediaan tempat
floor ticket ringkasan informasi
flotation pengambangan
flotation cost biaya pengambangan
flow back ratio nisbah arus balik
fluctuation limit batas fluktuasi
fluctuation share harga saham yang turun naik
forced conversion penukaran paksa
forced sale value nilai jual paksa
forecasting prakiraan
forecasting period periods peramalan; periods
prakiraan
foreign bank bank asing
foreign bond market pasar obligasi asing
foreign currency swap swap valuta asing; swap valas
foreign direct invesment investasi langsung asing
foreign entities entitas asing
foreign exchange valuta asing; valas
foreign fund dana asing
foreign income tax credit kredit pajak penghasilan luar negeri
foreign inverter pemodal asing; investor asing
foreign investment analysis analisis investasi asing
foreign investment committee Badan Koordinasi Penanaman
Modal
foreign loan pinjaman luar negeri
foreign operation kegiatan usaha luar negeri
foreign security sekuritas asing
foreign stocks saham asing
foreign subsidiaries anak perusahaan asing
forged signature tanda tangan palsu
forged transfer transfer palsu
forged transfer policy polls pemindahan palsu (m)
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obligasi hipotek pertama; obligasi
jaminan hipotek
saham istimewa pertama


















anggaran luwes; anggaran fleksibel

















































kurs mengambang; tarif kambang;
tingkat bunga mengambang
surat utang berkurs mengambang;

























kredit pajak penghasilan luar negeri






























free and open market
























































sewa guna usaha penuh

























kesalahan mendasar; galat men-
dasar
pendapatan atas dasar dana











gather in the stops
gem stone
general and administrative expenses
general mortgage bonds
general partnership
general purpose financial statement
geographic market
















































bisnis sinambung; bisnis ajek
nilai kesinambungan usaha
posisi buta











good this month order (GTH)
good this week order






























uang logam em as
penetapan harga em as
dana beramanat em as
standar em as
serah sempurna
amanat berbatas bulan ini
amanat berbatas minggu ini




































































holding period of return
ongkos naik haji (ONH)
separuh saham




mata uang kuat; valuta kuat






























































































































paket tabungan perangsang; paket
tabungan insentif
perangsang; insentif
paket perangsang; paket insentif
hasil; laba
obligasi hasil; obligasi pendapatan
47





incremental cash flow evaluation
incremental cost
incremental cost of capital
incremental investment
incremental revenues








index of interest rate risk






































indeks risiko tingkat bunga






















initial public offering^interest bearing account
initial public offering































































































































bunga selama periode konstruksi
bunga bergantung
suku bunga; tarif bunga
perbedaan tingkat bunga




















































































































































sarana investasi; piranti investasi
investor; pemodal
kiriman masuk dan keluar
wesel masuk
obligasi tak perlu tebus
kredit tak tertarik kembali
trust perorangan tak boleh batal; trus




tanggal penerbitan; tanggal emisi































metode biaya patungan dan produk
sampingan
















KL interbank offer rate (KLIBOR)





wilayah masalah pokok wilayah
masalah kunci
daftar pemegang kunci (m)
pemanis; pemikat
upaya pengelabuhan
tarif bunga antar bank KL
Bursa Efek Kuala Lumpur
54
lagging indicator indikator mubazir
laissez faire Laissez faire
land contracts kontrak tanah
lands grant bonds obligasi jaminan hipotek
lapse schedule skedul kedaluwarsa; jadwal
kedaluawarsa
lapsed option opsi kedaluwarsa
large line kemudahan besar
last trade perdagangan terakhir
launch date tanggal peluncuran
lead bank bank utama
lead guarantor penanggung utama
lead manager manajer utama
lead time masa tenggang
lead underwriter penjamin utama emisi efek
leading indicator indikator pembuka
learning curve kurva belajar
lease sewa-guna-usaha
lease capitalization kapitalisasi sewa-guna-usaha
lease financing pembiayaan sewa-guna-usaha
lease paper dokumen sewa guna usaha
lease-buy decision putusan sewa-guna-usaha atau beli
leasehold hak sewa
leasehold improvements penyempurnaan hak sewa
leasehold land hak sewa tanah
leasing penyewagunausahaan
leasing company perusahaan sewa guna usaha
legal lending limit batas resmi peminjaman
legal tender uang resmi; alat pembayaran sah
lender pemberi pinjaman
lender of last resource pemberi pinjaman terakhir; pemberi
pinjam pemungkas
lending pemberian pinjaman; peminjaman
55
lending at a premiumttlimit
lending at a premium











































tarif bunga pinjaman; tingkat bunga
pinjaman
sekuritas pinjaman
penerima sewa guna usaha
pemilik sewa guna usaha













keumpilan sewa guna usaha























































































telaah litigasi; telaah tuntutan
































London inter-bank mean rate
London inter-bank offer rate





































tarif rata-rata antarbank London
tarif bunga antarbank London
Tingkat bunga antarbank London
(LIBOR)
obligasi jangka panjang


















' loss account rekening rugi; akun rugi
lot lot
low terehdah












































































marginal cost of capital
marginal credit risk
marginal deposit






































































market segmentation theory^mercantile agent
market segmentation theory







































teori segmentasi pasar; teori pe-
mangsaan pasar


































nisbah jual kosong anggota
memorandum deposito
memorandum subsewa guna usaha
agen dagangi
62





























































mata uang logam dan kertas











































































obligasi berjamin; obligasi hipotek
klaim hipotek
instrumen hipotek
pinjaman hipotek; kredit berjamin














lebih dari satu; banyak
nilai tukar berganda




dana obligasi pemerintah daerah
surat berharga pemerintah daerah
hasil obligasi pemerintah daerah
usaha bersama
64


























net Cash Benefit (NOB)




net head office fund
net identiviable asset
net income
net Income After Taxes (NIAT)
net income approach
net investment of foreign entities
net liquidation value
net open position

























modal sendiri cabang bank asing
aset neto teridentifikasi
laba bersih
laba setelah pajak; laba pascapajak
ancangan laba bersih
investasi neto dalam entitas asing
nilai likuidasi neto
posisi neto valuta asing
ancangan laba usaha




net Working Capital (NWC)*non-negotiabie note







New Strait Time (NST) Industrial Index














non cumulative income bond
non cumulative preferred stock






















Indeks Industri New Street Time
Bursa Efek New York
masuk berikut keluar pertama



























































































































































































































































oreder bill of lading
organization structure
original bill





out of money option













over the counter market
overbudget
option debit spread •overbudget
opsi







spread opsi; lebihan opsi
penulis opsi
dividen boleh pilih


















pembelian cek luar (b)
hasil per jam orang





























































rekening luar negeri; akun luar negeri













































cek lunas; cek tunai
bayar di muka; bayar di muka
agio
agio
tarif tak resmi; tarif paralel





nilai pari; nilai nominal
pinjaman paralel









akuisisi tak penuh; akuisisi separa
serah sebagian
endosemen sebagian







saham luar biasa partisipasi





parties to bill of lading ^ payment guarantee
















































lewat tempo; lewat (jatuh) tempo
























pembayaran uang wesel; pem
bayaran dengan wesel
tanggal bayar




payment in due courseVperformance share































































pengukuran kinerja dana pensiun















































physical-unit method for joint products
piecemeal financing















kredit modal kerja permanen (KMKP)
batas diizinkan
anuitas abadi








kredit perseorangan; kredit pribadi
akad kredit perseorangan
perencanaan keuangan perorangan
jaminan pribadi; garansi perorangan
nomor jati diri
pinjaman perorangan
garansi pihak ketiga; aval


























point and figure chart
policy of insurance


























post dated office monet order
post office, money order











bagan cetak dan gam bar
polis asuransi


































































































hak terdahulu; hak preemptif; hak
mendahulu









obligasi preferen; obligasi prioritas
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pretax rate of return
price earning ratio























pr^mi atas nilai tukar















tingkat laba sebelum pajak
nisbah harga perolehan




julat harga; rentang harga
lebihan harga
subsidi harga
indeks bobot harga .
nisbah harga-hasil





































pro forma financial statements
















kredit kompensasi; kredit utama
efek unggul
tambahan utama
tarif (bunga) utama; suku (bunga)
utama
dividen pokok
utang pokok; pemberi amanat; pokok



























































































































provision for bad and duobtfull debt















public utilities' cost of capital







































biaya modal sarana umum
dewan kredit usaha publik











pure split split murni; pecah murni
tawaran; put
put bond obligasi tawaran
put option opsi tawaran
put-call parity paritas permintaan-penawaran




































hak khusus atas tanah; izin khusus
atas tanah






























quoted investment investasi tercatat
quoted price harga tercatat











































kurs devisa; kurs tukar; nilai tukar














uang siap; uang sedia
dana investasi real estate; dana trust
investasi real estate
penghasilan riil; penghasilan nyata
suku bunga efektif; suku bunga
nyata
tingkat bunga nyata; tingkat bunga




real personal disposable income
real property
real property gain



































investasi sejati; investasi riil
penghasilan bersih sejati
harta nyata










tanda hak terima cheque; tanda hak
terima cek
anjak piutang











pemulangan hak atas tanah
tanggal catat




















































register of number and nominee













referensi integritas; referensi rujukan







































































grosse pertama; sertifikat tanah
perusahaan terdaftar
obligasi berkupon terdaftar



































hak istimewa investasi ulang
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reinvestment ratettrepay on demand
reinvestment rate
reinvestment rate assumption





































asumsi tarif investasi kembali
peremajaan wesel; penggantian







































repay on demand repayment^research and development (R&D)



































research and development (R&D)






























harga beli kembali; nilai beli kembali


























reserve money creating body
























nisbah cadangan dan harta







bunga atas piutang ragu-ragu; bunga
tak pasti
cadangan uang kartal; cadangan
uang
lembaga pencipta uang primer


















teori nilai residu dividen






















































































retiring a biii under rebatettrevocabie contract
retiring a bill under rebate








return on capital employed (ROCE)
return on equity (ROE)
return on invested capital
return on investrpent (ROI)








































































revocable letter of credit
revolding loan
revolving credit


























risk-adjusted cost of capital
risk-adjusted discount rates
risk-adjusted performance measure






surat kredit boleh batal





























pencari risiko; pecinta risiko
modal kerja suaian risiko
tingkat bunga suaian risiko
ukuran kinerja terlaras risiko
tingkat pulangan suaian risiko;
tingkat suaian risiko hasil
berisiko
bebas risiko; nerisiko






















tukaran risiko hasil; pertukaran risiko
hasil















batas kredit konsumsi bergerak
laba sementara


























save as you earn
saving account




kotak simpan bank; titipan amanat
ruang simpan aman; titipan aman





jual dan sewa balik; jual dan sewa












izin tarik lebih; sanksi
batas izin tarik lebih
kredit subordinasi; kredit berjenjang
perbankan satelit






































search and screen process































laporan biaya sampah produksi
seleksi








faktor musiman dan berulang
pinjaman musiman
penanggalan musiman

















































harta lancar kelas dua; aset lancar
sekunder
bursa paralel; pasar sekunde; bursar
hepotek kedua; hipotek sekunder
pergerakan sekunder
tawaran kedua; penawaran sekunder
bursa paralel; pasar sekunder










hipotek berjamin; obligasi berjamin
utang berjamin; utang beragun
kredit berjamin
sekuritas
biro administrasi efek (BAE)
analis sekuritas; analisis efek
Securities and Exchange Commision








analis efek; analis sekuritas
arbitrase sekuritas
nisbah agunan kredit; nisbah agunan
surat agunan; dokumen agunan
dokumentasi agunan; dokumentari
sekuritas










































semi annual bond equivalent (SABE)
semi strong efficient market hypothesis
seml-annually







































hopotesis pasar eflslen agak kuat
tengah tahunan



































































tanggal bayar; tunggal penyerahan
penyelesaian rekening; kliring;
penyelesaian akun

















































unit amanat saham (m)












surat muatan; nota pengapalan
daftar pembelian kredit; kredit daftar
belanja; kredit canda kulak
jual saham simpanan












kepentingan jangka pendek; tingkat
bunga berjangka pendek
teori kepentingan jangka pendek
sewa guna pendek










short tap jangka jatuh tempo
short term jangka pendek
short term credit kredit jangka pendek
short term debt hutang jangka pendek
short term deposit deposito jangka pendek
short term financing pembiayaan jangka pendek
short term lease sewa guna pendek
short term liabilities kewajiban jangka pendek
short term loan kredit jangka pendek; pinjaman
jangka pendek
short term maturity jatuh tempo semerta
short term money market pasar uang ajangka pendek
short term policy polis jangka pendek (m)
short term rate tingkat bunga janga pendek
short term rate of interst tingkat bunga jangka pendek
short term trend kecenderungan jangka pendek























kekurangan dari taksiran pendapatan
posisi semerta
kekurangan pengiriman









bersifat tunai; wesel tunai; wesel
atas unjuk
kredit atas unjuk
rekening koran; deposito atas unjuk
wesel atas unjuk
surat kredit atas unjuk
tarif atas unjuk
penandatanganan akta
























slow pay and satisfactory account
small business
small credit to petty traders
small investor
small scala investment credit
small scale industry
small scale interprise














bunga atas pokok pinjaman; bunga
biasa
kondisi pasti
tingkat bunga pinjaman antar bank
Singapura (SIBOR)





dana pelunasan utang; sinking fund;
dana cadangan




saham potensial tak menarik; saham
terlu





kredit investasi kecil (KIK)
industri keci
perusahaan kecil













soiled note wesel rusak; soiled note
sold note catatan hasil jual efek
sole agent agen tunggal
sole proprietor pengusaha tunggal (b)




solicitor trustee wall amanat tunggal
solicitors account rekening operasional wall




someday settlement penyelesaian transaksi untuk uang
yang sama
sorting seleksi
sorting code numbers nomer code cek; nomor cek
sound banking practice praktik perbankan seha; praktek
perbankan yang sehatt
sound credit kredit lancar; kredit sehat
sound judgement pertimbangan sehat
source document sumber dokumen
source of fund sumber dana
sovereign mata uang emas
sovereign risk risiko kedaulatan; risiko mata uang
emas
soverign guarantor penjamin mata uang emas
soverign risk risiko mata uang emas
special bid penawaran khusus
special clearance kliring khusus; kliring khusus; pe
nyelesaian khusus; penunaian
dipercepat
special crossing silangan khusus
special deposit deposito khusus
special deposits simpanan wajib (ke bank sentral)
special dividend dividen khusus; dividen tambahan
special drawing rights emas kertas; hak penarikanistimew<
(m); hak penarikan khusus
(SDR); hak emas kertas






















































selisih bersih harga emas
dividen khusus
cadangan khusus
























































stand by Letter of Credit












pasar tunai; pasar spot










kedudukan setara; posisi setara








provisi tunggu; provisi tertangguh
jatuh tempo dadakan
rekening beku; akun beku






























statement of financial accounting
Standard

















statutory trust for sale
staying power














































stock certificateCstop loss policy
stock certificate




















































pecahan saham; pecah saham
pesanan pasar perdana














wesel tercuri; wesel termanipulasi













stop order to buy or to sell






































amanat pada harga khusus






























hipotesis pasar efisien kuat


































































rekening di bawah standar; rekening
di bawah wajar
kredit di bawah wajar; pinjaman
substandar





































































aset lebihan; harta berlimpahan
dana lebihan








pertumbuhan dividen tak henti











pemanis; perubahan mata uang;
pemindahan
sindikat
kredit sindikas; kredit sindikasi;
pinjaman sindikasi
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syndication«(SWIFT) Society For Worlwide Interbank
syndication sindikasi
synergy sinergi
system design desain sistem; rancang sistem
systematic risk risiko sistematik
(SWIFT) Society For Worlwide Pertubuhan (SWIFT) Telekomuni-
Interbank kasi Keuangan Antara Bank
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term loan facility (off-shore)
term of payment
term repo

















perjanjian bagi beban pajak
analisis teknis
indikasi teknik















pinjaman berjangka; kredit berjangka
pinjaman luar negeri dalam valas
syarat pembayaran
tenggang waktu repo
struktur berjangka tingkat bunga;
struktur waktu tingkat bunga
transfer kawat
obligasi berbatas
nilai batas; nilai akhir
tunjangan pemutusan hubungan
kerja
























time value of money
timeless of reports
time-varying anticipation



























taska; taska (tabungan asuransi
berjangka)



























angka prestasi; daftar sukses;
sejarah kinerja















trading at a discount


























transferable Letter of credit
transferable notice
transit float
translation of foreign currency
financial statement

































pajak penjualan; pajak penyerahan
kredit dapat alih; kredit boleh transfer
surat kredit dapat alih
nota pemindahan
ambangan transit




traveller's cheque^two step loan
traveller's cheque cek musafir
treasurer bendahara
treasuries obligasi pemerintah
treasury bill kegiatan bendahara; wesel; surat
utang pemerintah jangka pendek;
surat perbandaharaan negara
treasury bond surat utang pemerintah jangka
panjang
treasury note surat berharga pemerintah jangka
menengah
treasury security sekuritas perbendaharaan negara
treasury stock saham tebusan
treasury zero certificate sertifikat perbendaharaan kosong
trend kecenderungan
trend analysis analisis kecenderungan
trend line garis kecenderungan
trendline garis kecenderungan
treynor index indeks treynor
triangle segitiga
triangular reorganization reorganisasi segitiga
trigger point rule kaidah titik pemicu
true capital lease sewa guna usaha kapital sejati
true discount potongan sejati
true lease sewa guna usaha murni
trurst receipt penerimaan wall
trust asset aset amanat
trust deeda reksa dana
trust department kantor
trust document aset kepercayaan dokumen amanat;
dokumen kepercayaan
trust receipt bukti trust; bukti trus
trust receipts (TR) penerimaan amanat; penerimaan
trust services jasa aperwalian
trustee wali amanat
trustee company perusahaan wali amanat
trustee share saham wali amanat
trustee syndicate sindikat wali amanat
turkey penanaman mengecewakan
turn over perputaran
two dollar broker subpialang
two step loan kredit dua tahap
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two-around situation^type of financing
two-around situation situasi mendua
two-factor market model model pasar dua faktor
two-parameter model model dua parameter
two-way quotation rawaran bolak-balik











































surat kredit tidak dikonfirmasi


















































































pasar uang tak terorganisasi
pasar uang tak terorganisasi






















utilities cost biaya manfaat
utility revenue bond obligasi publik































volatility of stock price
volume










































rekening vostro; akun vostro

























































bank grosir; bank besar
pinjaman borong































































kadar hasil usia rata-rata
kadar hasil kol

















obligasi tanpa kupon; obligasi
nirkupon
jual sama kurang
jual sama lebih
akun nominal
sistem nirsaldo
anggaran asas nol
obligasi nirbunga
PERPUSTA^CAA:-!
pusAT BAHASA
PEPARTEMEN {'iASiGt4AL |
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